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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ 
КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ И
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ
На кафедре технологии древесных пластиков и плит ЛТА 
им.С.М .Кирова разработана технология изготовления древес­
но-стружечных плит с использованием в композиции связую­
щего модифицированных лигносульфонатов [1 ,2 ]  .
Модификация заключается во введении в лигносульфоно- 
вый комплекс ионов алюминия вместо варочного основания, 
что приводит к усложнению структуры и повышению реакци­
онной способности лигносульфонатов £ 3 ]  . Модифицирован -  
ные в условиях Сясьского ЦБК лигносульфо..аты были ис -  
пользованы в композиции с карбамидоформальдегидной смо -  
лой при изготовлении древесно-стружечных плит на Ленин -  
градском мебельном комбинате N° 1.
Цепью данной работы было изучение физико—механических 
свойств древесно-стружечных плит, их долговечности и спо­
собности к отделке в зависимости от составов связующего.
Древесно-стружечные плиты в промышленных условиях из­
готовлялись при температуре прессования 165°С, продолжи­
тельности прессования 0,32 мин/мм, удельном давлении 
2,2 МПа, расходе связующего для наружных слоев 14, для 
внутреннего -  11%, циклограмме прессования трехступенча­
той. Результаты физико-механических испытаний показали, 
что плиты на основе связующего, содержащего 20% модифи­
цированных лигносульфонатов и 80% смолы в наружных сло­
ях, практически не отличаются от плит, полученных по су­
ществующей технологии, т.е. на одной смоле (табл.1 ). Уве­
личение содержания модифицированных лигносульфонатов в 
наружных слоях до 40% повышает показатели прочности при
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статическом изгибе и при растяжении перпендикулярно 
пласти, разбухание по толщине снижается почти на 50%. 
Введение 18% модифицированных лигносульфонатов от мас­
сы связующего во внутренний слой плиты повышает предел 
прочности при растяжении перпендикулярно пласти в 1,5 
раза и немного повышает остальные показатели.
Таблица 1
Показатели физико-механических свойств древесно­






























17,2 749 16,1 0,3 25,2
80 :20
наружные
слои 17,5 799 2 0,5 0,31 21,2
60:40
наружные
спои 17,4 789 22,6 0,42 13,6
82:18
внутренний
слой 1Q9 795 21,6 0,49 22,1
Примечание, Показатели свойств плит приведены после ст£
тистичоской обработки результатов испытаний
Поскольку древесно-стружечные плиты могут эксплуати­
роваться в различных условиях, в том числе и при длитель­
ном воздействии влаги, нами изучались свойства плит при 
относительной влажности воздуха 98%.
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Данные по гигроскопичности (рисунок) показывают,что 
у всех образцов наиболее интенсивно этот показатель из­
меняется за первые 30 сут.Через 80 сут.показатели . пол­
ностью стабилизируются. После трехмесячного увпахшьния 
наиболее влагостойкими оказались плиты, содержащие в на­
ружных слоях 40% .модифицированных лигносульфонатов и 
60% карбамидоформальдегидной смолы.
Устойчивость плит при старении определяется свойства­
ми применяемого связующего и степенью его отверждения, 
прочностью адгезионного взаимодействия с древесными час­
тицами Г 4 J . Обычно долговечность оценивается по измене­
нию основных показателей физико-механических свойств от­
носительно исходных после нескольких циклов различных об­
работок.
Нами проводилось изучение долговечности плит методом 
циклических испытаний на ускоренное старение, предложен­
ным французским техническим центром древесины (метод 
СТВ) Г 5 j  , Этот метод обладает сравнительно мягким ре­
жимом обработки, включает тепловое и влажностное старе­
ние и позволяет характеризовать долговечность плит в из­
делиях и конструкциях. Испытания образцов проводили по 
стандартным методикам и методом крутильных колебаний, 
позволяющим определять показатели без разрушения плит. 
Определялись разбухание по толщине, разрушающее напряже­
ние при статическом изгибе и динамический модуль сдвига 
исходных образцов плит и плит после трех циклов обработки.
Динамический модуль сдвига является наиболее чувстви­
тельной характеристикой, регистрирующей любые изменения, 
происходящие в структуре плиты [ б ]  . Полученные данные 
представлены в табл.2.
Приведенные в табл.2 результаты показывают, что в 
процессе ускоренного старения наблюдается снижение преде­
ла прочности при статическом изгибе и динамического моду­
ля сдвига, что указывает на нарушение однородности струк­
туры плиты в процессе цикловых обработок. Наибольшее 
влияние на свойства оказывает первый цикл, после которого 
значительно снижаются показатели прочности при статичес­
ком изгибе и показатели динамического модуля сдвига для
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Пр о д о л ж и т е л ь н о с т ь
ВЫДЕРЖКИ, СУТ
Гигроскопичность ДСП на основе карбамидоформальдегид- 
ной смоль; и модифицированных лигносульфоиатов при их 
соотношении, %:
1 -  60 :40  в наружных слоях, 2 -  82:18 во внутреннем 





Влияние ускоренного старения на физико­
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всех образцов. Разбухание по толщине этих образцов увеличи­
вается в несколько раз. После П к Ш циклов обработки пока­
затели стабилизируются. Замечено, что плиты, содержащие в 
наружных слоях 40% модифицированных лигносульфонатов и 
60% смолы, после трех циклов сохраняют 32% своей первона­
чальной прочности, имеют максимальное значение динамическо­
го модуля сдвига (3 3 9  МПа), минимальное разбухание по 
толщине (24% ) и превосходят по устойчивости к старению пли­
ты на смоле с хлоридом аммония. В соответствии с оценкой 
методом циклических испытаний плиты, сохраняющие более 30% 
первоначальной прочности, могут быть отнесены к разряду 
плит средней водостойкости.
В лабораторных условиях изучалась возможность отделки 
древесно-стружечных плит декоративно—бумажной смоляной 
пленкой. Так, известно, что качество отделки зависит от 
свойств и структуры поверхности плиты, разнотолщинности и 
прочности наружных слоев Г 7 3 .
Облицовку предварительно отшлифованных пяит, проводили 
методом ламинирования пленкой на основе .меламкноформальде- 
гидной смолы СПМФ-5. Результаты, представленные в табл.З, 
показывают, что плиты, полученные с использованием в каче­
стве компонента связующего модифицированных лигносульфона­
тов, имеют более высокие значения предела прочности при 
статическом изгибе и удельного сопротивления нормальному 
отрыву покрытия, чем контрольные. Упрессовка сохраняется у 
всех образцов на одном уровне.
Оценивая вышеприведенные данные, можно отметить, что 
применение до 40% модифицированных лигносульфонатов в на­
ружных слоях, в композиции со смолой не снижает основных 
показателей плит как до, так и после увлажнения и при уско­
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смола + от- 
вердитель 802 929 20,6 2.4,4 0,28 0,56 14,2
80:20
наружные
слои 790 959 20,4 27,9 0,41 0,66 13,5
60:40
наружные
слои 780 965 21,9 36,3 0,37 1,25 14,2
82:18
внутренний
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ
Термогидролитическая деструкция карбамидоформальде -  
гидных смол является одной из причс t токсичности древес­
но-стружечных плит, изготовленных на их основе. Гидроли­
тическое разложение смолы, содержащейся в плите, приво -  
дит к выделению формальдегида, источниками которого могут 
быть как не израсходованные в процессе отверждения функ­
циональные группы, так и разрушенные поперечные связи — 
метиленовые и метиленэфирные [  1, ,
Целью работы является изучение термогидролитической 
деструкции смолы химическим и динамическим методами, что
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